











































1 . 1 仮説










































1 . 3. 実験
次に分析の正しさを立証する「実験」という手続きを確認しよう。「想像力」の断章
には三つの思考実験が含まれているが，ここではその中でも特に有名な実験を例示する
世界最高の哲学者 (Leplus grand philos叩 hedu monde)が十分広い板の上に乗って
いる もし眼下に絶壁があれば，理性では安宇を確信していても，彼の想像力に負
けてしまうだろう (s'i!y a au-dessous un p吋cipice，quoique 5a raison le convainque de sa 
surete， 50n imagination pぽvaud悶).多くの人は，そのことを考えただけで，青ざめ，





1 . 4 結論(在明)
哲学者や裁判官という理性の代表を例とする「実験」手続きを終え.r想像力」の断


















「想像力」の断章の「仮説」冒頭(<<Imagination. C'岡田tepartie dominante dans I'homme， 
cette maItresse d'erreur et de fau田ete[..] )))では，ある観念ないし能力を指すに過ぎな
い ImagmatlOnという名詞は， rあの誤りと偽りの女主人 cettemaitresse d' erreur et de 
晶usseteJという擬人法によって悪者に仕立てられ!論証の始まりから読者の心情へ「悪」
のイメージを造形するという手法が採られている同
「分析」という手続きも同様である 例えば αElle[=lmagin油田]a ses fous et ses 
sag田》という文では. imaginationという観念を指す名詞がやはり擬人的に使用され，
想像力が愚者や賢者という「人間Jを支配しているイメージが想起される 続く((Elle 
[=Imagination] remplit ses hotes [=hommes] d'une satisfaction >>という文では，女主人に喰






葉によって， r世界最高の哲学者 LepJus grand philosophe du mondeJが r(想像力という)
誤りと偽りの女主人 maItressed'erreur et fausseteJと戦い，完敗する場面が鮮明に拙かれ

















そうしてそれは次のような首尾を収めたということを述べておこう (ilfaut dire en un 
mot que l'ep悶 uveen a ete剖te，et qu'elle a r如sien cette 50巾)• 
互いに約 500トワーズ同の高さの異なった場所で試みられた実験 (Experiencefaite 




いになり，ピンと張るだろう (ilarrive巾 qu'amesure qu'on montera， il s'enjiera de lui 







引用冒頭の(<l' epreuve en a ete faite ))という文は「その試験は為された」ことを意味
し，続く((ele a reu田Len cet依田市))という文はその「試験が成功した」ことが示して
いる そして，結論部では αCelteexperience prouve tout ce quej'ai dit de la masse de l'air， 


























































































auvr<田 completes，t. I-IV， texte etabli， presente et annote par Jean Mesnard， Paris， Desclee de 
Brouwer， 1964-1992. (なお本全集は略号 MESと略記し。巻数はローマ数字 引用頁
を算用数字で示す また，訳は『パスカル科学論文集一物理街』松波信三郎!安井
源治共訳!白水社I 上巻。 1946年を参考にした)
Pensees， presentation et notes par Gerard Feη'eyrolles， texte etabti par Philippe Sellier d'apres la 









3) Pensees， texte etabli par恥1ichelLe Guern， Paris， Gal1imard， 2日4[1977]. pp. 43.66 




“S. 78.L. 44 et 45 
7) Pascal，αTraite de la pe田 nteurde la masse de l'air )>， MES 1， p.1062 
"この点については論理学の文脈での精織な分析が必要である，この主題はしかし，
稿を改めて検討したい






II)Pascal， art. cite， pp. 1062-1063 
12) S. 78-L. 44 et 45 
u，ただし，このような論理展開は必ずしもパスカルの独自のものではなく テーカル
トなど同時代の科学者の論証法との類縁性カ守JEめられる
14)(( L'erreur n'est pas dans l'imagination， elle est dans lejugement precipite qui decr，ぷela 
conformite de tel1e imagination au r白1et nous fait regarder“comme une verite constante" 
ce qui est‘une simple pensee" ) (G. Ferreyrolles， Le，宮 Reinesdl monde， Paris， Champion， 




おり，パスカル独自の表現手法とは言えない Cf. Montaigne， L田 Essais[1595]， texte 
etabli et annote par Jean Balsamo， Michel Magnien et Catherine Magnien-Simonin， Paris， 
Ga1limard， 2007， p.98 
16) Horace， Epilre aux Pisons， vv. 361-365 
lηかつて仏語閏で用いられた長さの単位 lトワーズは凡そ 2メートル









2羽Pascal，art. cite， pp. 1062-1094 
叫この目次の作成はパスカルの手によるものではないため，専門家の聞でその信滋
性については議論がある (Pensees，叩 cit.，p. 39， note 1) 
24)S. 40-L. 6. 
お's，409-L. 377 
26) ( C'est ce quc produit la connaissance de Dieu qui se tire sans Jesus-Christ， qui est de 
communiquer sans mediateur avec le Dieu qu'on a connu sans mediateur. Au lieu que ceux 
qui ont connu Dieu par mediateur connaissent lcur misとre.) (S. 223ーL.190) 
27) ( 0屯uei1.Curiosite n' est que vanite le plus souvent， on ne veut 回 voirque pour en parler， 
autrement 011 ne voyagerait pas sur la mer pour ne jamais en rien dire et pour le seul plaisir 
de voir， sans esperance d'cnjamais communiquer.)) (S. 1 12-L. 77) 
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L'imagination dans les Pensees de Pascal 
- Sur la force de persuasion des images -
Shintaro SUZUK1 
Les Pensees (1670) de Pascal 500t une∞uvre inachevee， constituee par ses proches 
apr白 samort， qui consiste dans des notes et reflexions pOUf une Apologie de la religion 
chretienne. Dans 50n projet provisoire， laquestion centrale est celle-ci : comment montr町
la verite de la 田 ligionchretienne pour ses incroyants ? Tout le pr句etde Pascal doit etre 
envisage dans cette pe目pectlve
Comme le remarque Jean Mesnard， un fragment des Pensees intituleαImagi-
nation ) et l'article scientifique intituleαTraite de la pesanteur de la masse de J'air >) 
presentent des similarites. Les deux suivent le meme mouvement : hypoth白e，analyse， 
experience [exempleJ. et dém~nstration. Ce qui est demontre dans l'article scientifique 
semblait vraisemblable aux lecteurs de l'epoque. Mais Kimiyo Koyanagi a revele que les 
experi叩 C田 d田 baIlonsn' ont jamais師同alisees:elles n'ex山tentque dans l'imagination 
de Pascal. Jusqu'a cette decouverte， meme les physiciens n'avaientjamais doute. pourquoi 
donc ? Quels sont les moyens rhetoriques qui parviennent a nous convaincre et comment 
parviennent-ils a creer des imagesワ Quellesdifferences entre ces deux textes peut-on 
observer dans la maniere de creer des images et de pe目 uaderヲ
L'analyse des deux textes suggとreque la demonstration dans l'article scienti自quede 
Pascal est en mesure， par un travail sur les images， de contr白Ierl'interpretation du Iecteur. 
Cet article partage ce pouvoir avec le fragment αlmagination >， mais le statut des images 
n'est pas le meme dans ces deux textes. Dans l'article scientifique， les images employ白s
visent a augmenter l'effet de la demonstration dans son deroulement lin白ire.Mais dans 
Ies Pensees la dimension poetique des images est liee a l'ecritu問 fragmentaire，qui nous 
permet de lire le texte selon nos centres d'interet. L'ecriture fragmentaire est aussi la 
source du plaisir de lecture. L'usage de mots brefs et recherches， laliberte dans la lecture 
compensent l'absence des attraits inherents a la demonstration lineaire. En cela consiste 
en partie， selon nous， lepouvoir d'emouvoir propre au mode de persuasion des Pensees， 
different de celui de l'article scienti自que.
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